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Название программы для ЭВМ:
«Приложение оценки инвестиционной привлекательности проекта»
Реферат:
Программа предназначена для расчета инвестиционной привлекательности инновационного
проекта, стартапа. Программа включает в себя модель оценки, по которой на основе введенных
данныхот пользователя производится расчет коэффициента отбора.Программойпредусмотрены
такие показатели, как: новизна (время, масштаб, значимость), эффективность (экономическая,
социальная), наукоемкость.Программу следует использовать как инструмент экспертной оценки
проектов для их последующего сравнения. Программа позволяет пользователю вводить данные
о показателях, необходимых для оценки проекта, производит многоуровневый расчет с
предоставлениемпромежуточных результатов, выводит окончательный результат расчета. Тип
ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК; ОС: Windows 10.
C#Язык программирования:
5 МБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
